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ЭКСПЕРТИЗА проводится для разъяснения возникающих при производстве 
дознания, предварительного следствия, а также при рассмотрении дела в суде вопросов, 
требующих специальных познаний в области науки, искусства, техники или иных сферах 
деятельности. Основанием для проведения экспертизы является постановление 
(определение) суда, постановление прокурора, следователя, дознавателя, должностного 
лица органа, ведущего административный процесс, вынесенное в ходе производства по 
делу. Целью Э. является получение заключения эксперта, которое выступает одним из 
средств доказывания. Экспертиза проводится специалистами экспертных учреждений, 
иных государственных или негосударственных организаций либо другими сведущими 
лицами, назначенными органом, по решению которого проводится экспертиза. При 
рассмотрении дел в суде могут применяться различные по предмету (кругу разрешаемых 
вопросов) экспертизы (см экспертиза судебная). 
Назначение экспертизы производится судьёй (следователем, дознавателем) по 
ходатайству сторон или других заинтересованных в исходе дела лиц, а в случаях, 
предусмотренных законом, по собственной инициативе. Вопрос о назначении экспертизы 
решается в каждом конкретном случае исходя из необходимости применения 
специальных знаний для установления тех или иных обстоятельств дела, возможностей 
экспертизы, а также целесообразности её назначения.  
Наличие в составе суда лиц, обладающих специальными знаниями для решения 
возникших вопросов, не может служить основанием для отказа в назначении экспертизы, 
поскольку совмещение функций судьи и эксперта недопустимо. Разрешение судом при 
рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, без назначения 
экспертизы влечёт отмену судебного решения. В гражданском судопроизводстве, если 
стороны, не освобождённые от уплаты судебных издержек, в случае необходимости 
назначения по делу экспертизы, отказываются от уплаты издержек по её проведению, суд 
оставляет заявление без рассмотрения (п. 11 ст. 165 ГПК). 
Назначение экспертизы возможно в порядке обеспечения доказательств, при 
подготовке дела к слушанию или в ходе судебного разбирательства, при подготовке к 
рассмотрению кассационной жалобы (протеста), в порядке исполнения поручения 
иностранного суда при наличии международного договора Республики Беларусь (ст. 560 
ГПК). В уголовном процессе проведение экспертизы допустимо до возбуждения 
уголовного дела при необходимости проверки достаточности наличия или отсутствия 
оснований к возбуждению уголовного дела (ст.  173  УПК).  В частности,  до возбуждения 
уголовного дела возможно назначение судебно-медицинской экспертизы для определения 
причин смерти и степени тяжести телесных повреждений и иных экспертиз, выводы 
которых могут иметь существенное значение для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела (ст. 226 УПК). 
В зависимости от места проведения выделяют 2 вида экспертиз – проводимые в 
судебном заседании и вне суда. Как правило, экспертизы проводятся вне суда. Но если 
позволяет характер исследования, они могут быть проведены и непосредственно в 
судебном заседании. 
По количеству участвующих в исследовании экспертов экспертизы подразделяются 
на индивидуальные и групповые. Кроме первичных выделяют также дополнительные и 
повторные экспертизы.  
При проведении экспертизы в экспертном учреждении суд (следователь, 
дознаватель) направляет руководителю этого учреждения своё постановление и 
необходимые материалы. Руководитель экспертного учреждения поручает проведение 
экспертизы одному или нескольким экспертам; разъясняет им их права и обязанности, 
предупреждает об ответственности, установленной законодательными актами, а также об 
уголовной ответственности за отказ либо уклонение без уважительных причин от 
исполнения возложенных на них обязанностей или за дачу заведомо ложного заключения, 
о чём берёт у них подписку, которая вместе с заключением эксперта направляется суду 
(следователю, дознавателю) 
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